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Ystävät ovat laskettavissa, Hukkanen ajatteli, 
mutta kuka meistä suostuisi nostamaan tum-
mat lasit muistinsa silmien eteen ja mietti-
mään kuinka monta ystävää oli menettänyt?
Pituushypyn voitto kansakoulun toisella luo-
kalla oli asettanut Hukkasen itsestäriippu-
mattomiin antagonistisiin suhteisiin Maken, 
Hanskin ja Penan kanssa. Menestys rippikou-
luaikana virsien ulkolukumittelössä vei Sirpan 
ja Pipsan, kun taas sattumakymppi ainekirjoi-
tuksessa aiheena ’Kuinka saan ystäviä, me-
nestystä ja fiksun naisen’ lohkaisi jo puolet 
luokan tytöistä. 
Hiukan tuskaisena Hukkanen mietti näitä 
ja muita kadottamiaan tuolilla työpöydän 
ääres sä. Oliko hänellä todella uskollista lä-
heistä tässä kaikkeudessa? Mikä muu kuin 
vankkumaton kumppanuus voisi ihmistä 
kellutella sattumusten karikkoisilla vesillä ja 
myös estäisi vajoamasta läpi tuolin pimey-
teen joka allamme longottelee ahnasta ki-
taansa?
Valaistuminen humahti Hukkaseen alhaalta 
ylös. Puoliväliin. – Kaksoisturvatyyny! Juuri se 
jolla hän istui. Siis oma pylly joka pehmensi 
kaikkein pistävimpien tiradien hyökkäyksen 
ja eristi ihmispolon maailman kylmyydestä.
Allaan Hukkanen tunsi kuinka Luojan suun-
nittelu, testit ja toteutus olivat tulleet täydek-
si, pyllyn täyteydeksi, pettämättömäksi to-
veriksi joka seurasi kantajaansa minne tämä 
menikin. Jawohl, Hukkanen henkäisi. Vaik-
ka sinä puhuisit ihmisten ja enkelien kielellä 
mutta sinulla ei olisi pyllyä, olisit vain pikku 
pilleri planeettojen pallomeressä.
Olihan niin että juuri pylly oli pitkämielinen ja 
lempeä. Pylly ei kerskannut, ei pöyhkeillyt, ei 
käyttäytynyt sopimattomasti, vaan pyllyydes-
sään se kaiken peittää, kaiken uskoo, kaikki 
se toivoo ja kaiken kärsii.
Miten kauniina kaartuivat nyt ihmisen elämä 
ja pylly Hukkasen mielessä. Miten helpottava 
visio nähdä nuo kaksi onnellista kulkemassa 
maailmanlopun horisonttiin, ihminen edellä 
ja pylly perässä.
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